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TURK MUZiGi
Burhanettin ÖKTE
AHMET RASIM BEY
(Ahmet Rasimin Aşkı) başlıklı bil' 
sen yazısında müverrih Ahmet Re- 
iik. merhumun son derece çapkın 
mizaçlı olduğundan bahsetmiş bu­
lunduğundan cesaret alarak aşağı­
daki şarkının o tarihlerde Vela ta­
ralında oturduğu anlaşılan zamanın 
tanınmış güzellerinden bir kadına 
yazıldığını tahmin etmekte isem de 
muarefelerinin derecesini tâyin ve 
tariften ziyade konumuza avdetie 
şarkının yalnız güftesini yazmayj 
münasip buluyorum:
Gözümde işvenümadır
hayal-i bibedeS
Hûda bilir ya iki defa
gördüm ol güze» 
Yanıp tutuşsam o şirin edayı
görmlyeH
Acep Vefada mı »emli acep,
acep nereli?
Muhayyer makamında bestelediği 
bu şarkıya Dahiliye Nâzın Sabıkı 
Reşit Beyin nazire olarak ikinci 
kıtayı kaleme aldığına bakılırsa, 
bu kadın yalnız Ahmet Rasim Be­
y i değil, devrin ekabirini de pen­
çe-i füsünkârma rametmiş belki de 
bu yüzden iştihar etmiştir
Yegânedir o güzelin yoktur egi 
Ederdi iailif o nazenin revişi 
Görünmüyor bana şimdi
baya iunın güneşi 
Acep Vefa da mı semti o
btveia nereli?
K ıt’ast ile Reşit Beyin Ahmet 
Rasim Beyi tanzir mı ettiği yoksa 
aynı hisle Vefalı güzele hitap et­
tiğini tâyin etmek mümkün de­
ğildir.
Fazlaea cilveğer olduğu anlaşılan 
ve yine bu güzel kadına atfedil­
diğini tahmin ettiğimiz aşağıdaki 
kıt'a da Ahmet Rasim Beyin olup 
ınâhur makamında besteienmiştir.
«Hatla geldi huan-ü ânın
yine bin civan değer 
Geçmiş zaman olur ki. hayali 
cihan değer» demesine rağmen 
sevgilisi için o korkunç (ihtiyarı 
kelimesini kullanmaya dili varmı­
yor mu nedir?
Bir gün Köprüde ou kadına rast 
geliyor. Vefalı güze) hayli değiş­
miş, tabiat hükmünü çoktan infaz 
ederek her ikisini de eskitmiştir
amma, kadın büsbütün çökmüş bir 
haldedir.
Zaman tnad etmeyip geri dönse 
belki müteselli olacaklar, fakat 
bundan sonraki teselli, ancak ken­
tini dans »r  ihtiyarlamış gören- 
■; e  m ir  ' akta. Nitekim
Ahmet Rasim Bey şu kıt’ası Be 
bunu açığa vurmaktadır:
Sen söyle, ne oldun y İ»«
âvâre mî kaldın 
Candan sevenin kalmadı ağyar« 
mi kaldın?
Şaştım şeni gördüm de
perişan-ı mükedder 
Benden beter oldun daha
biçare mi kaldın? 
Sönmüş o güzel gözlerinin
nur-u nlgdfcı» 
Xaçmış e güzel gözlerinin
nur-u siyahi
Yutmuş seni en sonra demek
gönlümün âhı 
Benden beler oldun, daha
biçare mi kaldın?
Âşıkımn beğendiği makam ne 
olabilir? Uşşak. . Ahmet Rasim 
bunu da uşşak makamında beste­
lemiştir.
Sen ne âfetsin ki çeşnin
bîmısal
Bir nigâhında durur her ihtimâl 
Leblerinde giftenir zevki vizâl. 
Bir nigâhında durur her ihtimâl. 
Güldün, eğlendin, perişan
balükalimle o «ün. 
Merhametsiz şen perişanlık
nedir bilmez m*şm- 
fsnıiM u ettin beni bir büseı
zülfün için,
Merhametsiz sen perişanlık
nedir bilmez misin? 
Titriyor robum olunca yaşmak 
altında ayan.
Bir söz anlat iurrei dildarms
hâlim yaman,
Ben perişanım bu sevdadan
perişanım aman, 
Merhametsiz sen perişanlık
nedir bilmez misin? 
Neden bulmaz dili biçâre ftrâm?
Niçin ben böyle mahzunum
Güzel olsun cefakâr olmasın
olmaz!
Gönül gürzün giriftar olmasın
olmaz!
Tecahüldür o yârin ettiği yoksa
Şu halimden haberdar almasın
olmaz!
Filhakika gençlikte onu takiben 
olguniuk devirlerinin uzunca bir 
rü'ya gibi gelip geçişi Ahmet Rasim 
ile Vefalı güzeli ihtiyarlatmakta, 
seneler yüzlere acıklı çizgiler çiz­
mektedir. Ahmet Rasim'in nedense:
bu akşam?
Firakından mı bilmem ey gül
endam.
Niçin ben böyle mahzunum
bu akşam?
Yaşmak, feraca devrine ait ol­
duğu anlaşılan bu şarkıları evvelâ 
kemani (Tatyos) meşkettikten son­
ra, eserlerini ondan dinlemekten 
çok zevk aldığını Ahmet Rasim Bey 
sağ iken sık sık tekrarlardı «Tat­
yos» un ölümüyle şarkılarının bes­
telerinin zayia uğradığım zanne­
derim. Mahaza zayıf bir ihtimal­
le bu şarkılardan bir kısmının sâ- 
bık Tütün İnhisarı şube müdürle­
rinden (Osman) Beyin koleksiyon­
larında veyahut (Leon Hancıyan) 
in hâlen radyoevinde tasnif edil­
mekte olan metrûkâtı arasında bu­
lunabileceğini ümit etmekteyim
9 mart 1939 tarihi) (Yeni Sabah) 
gazetesinde (Üstad Ahmet Rasim’«  
ait hâtıralar) başlıklı bir yazısında 
(Baha Gökoğlu), Ahmet Rasira’m 
son şarkısının.
Can hasta, gözüm yaşlı, gönü)
* zarü perişan
öldürdü beni mihneti devran
gam-ı canan
Ben anladım artık, olmaz
derdime dermen
öldürdü beril, nı’Jıneıl devran.
M
güfteli şarkısı olduğunu kaydet 
mekte ise de, evvelce ismi geçen 
Necim Bey, Ahmet Rasim Beyden 
takriben 15 sene evvel vefat et­
miş, Necmi’nin defterinde bu kıt a 
aynen ve Ahmet Rasim Beyin el 
yazısiyle yazılı bulunduğuna göre 
son şarkısının bu olmadığı anlaşıl­
maktadır
Sayın Baha Gökoğlunun Ahmet 
Rasim'i son defa gördüğü Anka­
ra'da Karaoğlandan Millet Meçi!si­
ne giden yolda Ahmet Rasim Be­
yin kendi kendine okuduğu şarkı 
bu şarkı olabilir. Fakat Ahmet Ra- 
siro Beyin bu terennümü son şar­
kısı olduğuna delâlet etmez. Belki, 
aynı güfteyi başka bir makamdan 
bestelemek istediği de düşünüle­
bilir.
Benim kanaatime göre Ahmet 
Rasim Beyin son şarkısı:
Teneffürlet t«neffürler o y*r-i 
t i n f ı â n
Vizâlinden «rakından gece
gündüz müdireden
Başım rahat gönül rahat iyi
ettim de vazgeçtim
«tealinden firakından gece
gündüz tnüdâradan 
güfteli şarkı olmalıdır
İşte sana dedeme ait bazı hâ­
tıralarla şarkılar. Gönül ister ki, 
bunları bir kitapçıkta toplayıp 
neşredelim, fakat acaba mümkün 
olacak mı?,
Osman Nihat Akın merhumun 
bana yazmış olduğu mektup bura­
da bitiyor. İster istemez kendi hâ­
tıralarımdan bir ek yapmak zorun­
dayım.
Hakikaten Ahmet Rasim Beyin 
son şarkısı bu (Teneffürler tenef- 
riirler) diye başlayan kürdilihicaz» 
kâr şarkıdır Ahmet Rasim Beyin 
hayatına girip onunla biraz olsun 
âşıkdaşhk etmek isteyen hanım, 
bir süre sonra İŞİ alaya alınca ko­
ca üstad bu şarkıyı besteleyip gö­
nül oyunlarını, kapısını sımsıkı ka­
pamıştı
Sevilerek, şımartılmış büyük bir 
değerin sadece âşık rolünde kal­
masına bir türlü razı olmayan ÜP- 
tad. tam zamanında elini dilberler­
den çekmesini bildi ve daima: »Her 
yaşın kendine göre bir zevki vardır 
Bu zevki tatmanın yolunu bilmeiiz 
derdi
Son zamanlarını okumak ve et­
rafına insanlık ve vefakârlık duy­
guları saçmakla geçirdi Daima mee 
lis) şen ve faydalı idi Bir akşam 
vüıe toplanmış, üstadın emsalsiz 
meclisinden feyiz almaya çalışıyor­
duk Arkadaşlardan birisine blta 
ben:
—- Rakı içerken kadehi neden 
birbirine vururuz? diye tıir soru 
sordu Bilemedik. O tok ve .esirli 
sesi ile;
— Rakıyı içeriz, düimız damağı­
mız. koklarız burnumuz, rengini 
görürüz gözlerimiz zevk alır. Ka­
dehi birbirine vurmak suretile de 
kulaklarımız zevklenir» demişti. Her 
meclisinde mutlak blrşeyler öğ­
renilirdi Merde öyle meclis, nerdc 
öyle rtod. Allah hem dedeye hem 
toruna rahmet eylesin. Bulunmaz 
İnsanlardı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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